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ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte a mb Valerià Romero i Alarcón (telèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CERAP . 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals hi teniu l' ocasió de par-
ti cipar en activitats relacionades amb la natura (geo lo-
gia, botànica, zoo logia, astronomia, etc.). Us heu de po-
sar en cont acte amb Enric Aragonés, T el. 85 09 41. 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic coL legi de les Monges (plaça de la Ma-
re Cèlia, I , I er. pis) . S'ha de concertar dia i hora trucant 
a l te lèfon 85 05 17 , o bé per escrit a la seu del CE R A P . 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els soc is que des itgin consultar el nostre fons bibliogrà-
fi c poden adreçar-se a Eugeni Perea (telè f. 85 10 68). 
FOTOGRAFIA 
Els interesat s a utilitza r el laborator i fotogràfi c ca lque 
co ncertin dia i hora amb Daniel C olomé Guinart (telè f. 
850391). 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA 
Els int eressa ts en la hi stòria, la rece rca etnològica, la nu-
mismàtica, l'economia o bé la sociologia heu de posar-
vos en contacte a mb Carles Martí (telèf. 85 09 20). 
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL 
El MHM accepta gustós tota mena d'objectes represen-
ta tius de les tradi cions, oficis , form es de vid a , etc . del 
nost re pobl e. Les perso nes que des itgin fer-li donac ió o 
d ipòsit de mat eri a ls poden adreçar-se a Car les Martí (t e-
lè f. 85 09 20). 
MUNTANYISME 
Si des itgeu pa rti cipar en les diverses ac ti vitat s que o rga-
nit za la Secc ió de Muntan ya pod eu adreçar-vos a Ra-
mon Mallafré (te lèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87) 
«lo 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones o entitats que vulguin adquirir o subscriu-
re' s a aquesta col.lecció de monografies locals , poden 
adreçar-se a la seu del CERAP o be als telèfons 85 09 20 
i 85 10 68. 
TEATRE 
Els interesa ts a participar en les activitats de teatre po-
den posar-se en contacte amb Conxa Torres i Sabater, o 
bé a qualsevol membre de la secció. 
Vè SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS DEL BAIX 
CAMP 
Enguany trac ta rà sobre el tema Noves perspectives per a 
l'agricultura del Baix Camp: L'empresa familiar agrària 
i el seu futur. Els interessats a prendre-hi part podeu 
adreçar-vos a Josep M' Toda (telèf. 85 08 36). 
PREMI L'ARNAU DE PALOMAR L'INVESTIGA-
CIÓ I986 
El termini per a la presentació d'obres acaba el dia 
30.9.86. Vegeu-ne les bases a <<Lo Floc» núm. 65, pàg. 
14. Si desitgeu rebre més informació heu de ficar-vos en 
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